
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 lase gebringe. 
土
ト
、
入
、
ロ
ふ
-
-
:
þ
~
>
-
入
G
~
王制-&\i{主斗主42型
斗
ß~\--'
腎
Jミ
~
i
'
Q
吋
ト
J
心
G
'
Iト
そ
，
1
'
<
ム
〔
均
J
G
 w
a
p
e
n
g
e
t
a
c
 
~
~
旦
叫
干
入
、
I~
入
"-1直
結
.
'
1
兵
士
i
'
Q
hundred 
.'1 
~手当ffi...)'
lR
侠
+
0
乞
ト
ャ
1
'
<
1t'¥
入
L
日g
G
 vaPnatak 
:長<\J
G
同[[l!!若干J
喝の=R'-l1<~~.，.;o-'J.，.;o-'JI'<-R入
1ト
}
ホ
ト
ヤ
ト
キ
4
弱音.'1草ミド，
r-<
区
域
H
r
F
会-l1<~.'1話。\--'<\J
G
総
長
似
合
)t製賠...);!.2-'J
)J
心
G
'
側
諸
君
-
0
n証
拠
点
)
~
山
口
臨
時
リ
ベ
)
J
 (the 
symbolical 
flourishing 
of 
w
e
a
p
o
n
s
 
b
y
 
w
h
i
c
h
 
a
 public 
を
お
緑
4岳
o
ヤ
入
Yト1'<崎，-'J-:t
0
tく
く
入
'
1
"
-
'0.入
(1
1)
1
0
1
1) 
中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
(
二
)
一O
四
回目的叩
B
E
U刊
門
口
口
出
口
H
H
a
M
g
念
ロ
目
的
目
。
ロ
回
)
を
意
味
し
、
一
般
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
東
部
の
、
レ
ス
タ
シ
ア
戸
巳
n
g
g
a
E円
P
リ
ン
カ
ン
シ
ァ
、
ノ
テ
ィ
ン
ガ
ム
シ
7
2
2江口同町田
B
田
区
吋
♂
ダ
l
ピ
シ
ァ
ロ
R
ヴ
ヨ
E
S
と
、
ヨ
ー
ク
シ
ァ
ペ
ロ
吋
}
内
田
区
お
の
ノ
l
ス
l
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
Z
2
5
E
-
a
E間
並
び
に
ウ
エ
ス
ト
ー
ラ
イ
デ
ィ
ン
グ
当
g
H
E
a口
問
等
、
デ
イ
ン
人
の
入
植
せ
る
地
域
に
お
け
る
、
司
法
上
結
合
せ
し
め
ら
れ
た
地
方
的
区
劃
地
方
行
政
単
位
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
中
核
と
し
て
の
当
該
地
方
の
人
民
集
会
そ
れ
自
体
を
も
表
わ
し
た
点
に
於
て
、
ま
さ
に
ハ
ン
ド
レ
ド
と
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
な
お
、
後
段
の
九
五
i
六
頁
の
ハ
ン
ド
レ
ド
に
関
す
る
記
述
を
参
照
。
。
同
・
匂
-
Y
向・
ω門SHophahJND1句白一
H
S
N
円
ぷ
音
立
(
。
H
r
a・
5Aおい
ω
a
a
p
-
H
U叶同
)wH)HygAF
同
・
口
テ
ク
ス
ト
〔
O
〕
に
お
け
る
、
ぜ
S
宮
崎
急
昔
、
の
語
幹
を
な
せ
る
RMHS宮、
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
初
期
経
済
史
の
諸
問
題
』
(
山
川
出
版
社
、
一
九
七
八
)
、
四
O
五
四
頁
、
参
照
。
(
悦
)
以
下
、
此
の
協
定
の
テ
ク
ス
ト
は
、
リ
l
パ
l
マ
ン
の
前
掲
書
第
一
巻
一
二
六
九
頁
、
ア
テ
ン
ポ
ロ
の
前
掲
書
九
八
|
一
O
一
頁
、
ソ
i
プ
の
前
掲
書
第
一
巻
一
五
二
i
七
頁
に
拠
る
。
な
お
、
ゥ
ァ
イ
ト
ロ
ク
の
前
掲
史
料
集
は
、
此
の
協
定
の
訳
文
の
み
、
そ
の
一
一
一
八
O
l
一
頁
に
収
む
。
(
町
)
〔
品
〕
U1}詰
件
包
ロ
自
由
ロ
当
日
g
医
師
岡
叩
q
s
s
z
自
由
ロ
ロ
ロ
B
U
1
z
z
a
c
S
U
1
ず叩
CM内
己
目
・
¥
門
印
〕
u
v
s
-
u
d
g
門司柏市仏
g
oロ
マ
回
目
品
川
市
岡
叩
マ
0
5
0ロ
マ
回
目
マ
回
目
印
請
。
♂
H
u
m
H
g
v
g当
日
ロ
叩
片
足
。
ロ
叩
S
O
S
D
Z
}
u
o口
四
討
叩
吋
叩
向
田
門
知
ロ
ヴ
三
田
口
-
S
F
L
H叩
宮
司
吋
田
口
白
ー
ロ
マ
叩
自由
H
o
g
-
。
民
守
口
ロ
ロ
叩
問
。
σu弓円同少
}umH
同
O吋
ロ
g
山由
E
C門
担
げ
当
日
ユ
ロ
看
守
口
円
叩
げ
円
四
日
宮
田
ヴ
EHHd-HZCV}uo
当
。
当
日
V
F
g
g
B広
uR-F
U
1
5
5
8
E己
H
HUVN白神戸田
SHUmw回目ロロ叩一
Dロ
マ
目
、
当
日
回
目
HfHM弘
吉
田
ロ
岡
山
田
】
回
目
的
ヌ
ゲ
昨
日
守
叩
門
口
語
。
a
a
o
W
8
2
E
Z
-ロロ問。・
vm込
自
由
口
当日
H0・
V
8
H
g田口円】町市ロ
o
σ
N
2
F
N巾げヴ叩・
(
侃
)
此
の
エ
ゼ
ル
ス
タ
ン
の
第
二
法
典
の
規
定
|
|
元
来
エ
ド
ワ
ァ
ド
長
兄
王
の
第
一
法
典
第
一
章
の
ボ
ル
ト
外
売
買
の
全
面
的
禁
止
規
定
の
適
用
を
ニ
0
ペ
ン
ス
よ
り
も
高
価
な
動
産
の
売
買
の
場
合
に
限
っ
た
l
lは
、
そ
の
後
、
エ
ゼ
ル
ス
タ
ン
自
身
に
依
っ
て
、
最
終
的
に
は
、
一
切
の
制
限
が
撤
廃
せ
ら
れ
、
ポ
ル
ト
外
の
売
買
の
自
由
は
全
面
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
ア
ン
グ
ロ
ウ
i
サ
ク
ソ
ン
語
の
オ
リ
ヂ
ナ
ル
l
テ
ク
ス
ト
が
最
早
失
わ
れ
、
前
掲
》
ρ
口白色江古田一円
2
2回
《
〔
註
(
回
)
参
照
〕
に
今
日
そ
の
ラ
テ
ン
語
訳
の
み
残
る
と
こ
ろ
の
同
王
の
第
四
法
典
第
二
章
に
は
、
「
し
か
う
し
て
先
づ
第
一
に
、
グ
レ
イ
ト
リ
に
て
定
め
ら
れ
し
一
切
の
制
令
は
、
町
(
h
H
.
t
凡な
M
)
に
お
け
る
取
引
(
遣
問
、
ミ
宮
崎
)
、
日
曜
日
に
お
け
る
門
取
引
〕
〔
関
係
の
制
令
〕
を
除
き
て
、
遵
守
せ
ら
る
ベ
し
(
E
F
S
宮
町
立
B
目的。的
F
己
Oヴ的
O
H
4
2
2円
O
B
E田
宮
内
出
n
F
心ロ
8
8
z
a
c円冊目件。-注目
B
H
u
g
-
S
E
Rロ
FHV門町四時叩吋
B
2
3
2
5
口
芝
山
門
主
目
白
色
白
叩
山
口
D
S
E
W
8・
)
」
と
あ
り
、
又
同
王
の
第
六
法
典
第
十
章
に
は
、
「
此
の
集
会
(
|
|
本
法
典
冒
頭
に
見
ゆ
る
グ
レ
イ
ト
リ
の
集
会
〉
に
て
定
め
ら
れ
し
制
令
は
、
既
に
廃
止
せ
ら
れ
た
る
も
の
、
す
な
は
ち
、
日
曜
日
に
お
け
る
取
引
、
並
び
に
な
ん
び
と
も
衣
食
足
り
て
信
頼
し
う
る
詮
人
を
以
て
町
の
外
に
て
取
引
し
得
る
て
ふ
こ
と
、
〔
に
関
す
る
制
令
〕
を
除
き
て
、
遵
守
せ
ら
る
べ
き
こ
と
Q
8
H
B
S
吉
田
【
凶
G
E
a
r
s
-
a
E
R
g
-音
♂
HU叩
O白
日
比
m
E
B
問。
B
o
g
問。
gHfw
喝
m押さ
P
げ
三
宮
マ
即
日
吉
}
u
m
雪
印
吋
o
p
a
b
口
。
当
m
m
g
口
一
マ
8
H
a
喝
月
日
ω
ロ
ロ
ロ
回
目
白
旬
開
切
由
口
吋
立
口
問
-
M
W
H
u
m
相
同
H
H
H
白
H
H
5
5
p
-
g
問
。
呈
g
g
g
w
間
四
円
円
g司
R
B
a
s
s
m
w
℃
紅
白
ヴ
ロ
円
山
口
宮
吋
円
。
・
)
」
と
あ
る
。
以
て
、
当
時
の
騒
々
乎
た
る
商
品
交
換
展
開
の
大
勢
を
想
う
べ
き
で
あ
る
。
因
み
に
、
日
曜
日
に
お
け
る
取
引
は
、
そ
の
後
ま
た
、
エ
ゼ
ル
レ
ド
二
世
の
時
(
一
O
一
四
〉
禁
止
せ
ら
れ
た
(
同
玉
第
八
法
典
、
第
十
七
章
|
|
長
三
ω
ロ
5
8
雪
間
同
門
石
山
口
岡
田
ゲ
ろ
g
a叩
5
2
問
。
O
B叩
E
P
-
-
同
D
J
き
門
広
当
日
g
J
@
以
上
の
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
ア
テ
ン
ポ
ロ
前
掲
書
一
四
六
七
頁
、
ソ
l
プ
前
掲
室
田
第
一
巻
一
二
八
頁
、
ま
た
、
ァ
テ
ン
ボ
ロ
前
掲
書
一
六
六
l
七
頁
、
ソ
ー
プ
前
掲
書
第
一
巻
二
四
O
l
一
頁
、
お
よ
び
、
リ
i
パ
!
マ
ン
前
掲
書
第
一
巻
二
六
五
頁
、
ロ
パ
ァ
ト
ス
ン
前
掲
書
一
一
一
二
三
頁
、
ソ
l
プ
前
掲
書
第
一
巻
三
四
四
i
五
頁
。
(
m
山
)
し
ば
し
ば
中
世
都
市
の
起
原
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
d
R
江
田
S
8
8
弓
、
の
提
唱
者
と
し
て
喧
伝
さ
れ
る
メ
イ
ラ
ン
ド
す
ら
、
次
の
ご
と
く
に
回
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
l
l
「
『
征
服
』
の
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
ボ
ロ
ウ
Z
B
兵
E
に
将
来
其
の
最
も
恒
久
的
な
特
徴
を
賦
与
す
べ
き
一
つ
の
動
因
が
作
用
し
始
め
て
い
た
、
ボ
ロ
ウ
は
将
来
商
業
の
中
心
た
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
、
わ
れ
わ
れ
は
、
若
干
の
場
所
は
、
そ
れ
ら
が
既
に
現
に
行
わ
れ
て
い
る
交
易
の
集
中
点
で
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
防
禦
工
事
を
施
さ
れ
ブ
ル
グ
げ
号
岡
田
に
転
換
せ
し
め
ら
れ
た
、
と
云
う
仮
説
を
無
下
に
斥
け
る
べ
き
で
は
な
い
」
(
円
巧
・
呂
町
去
ぽ
ロ
門
Y
U
3
5
h
目
白
河
町
S
陪
白
詰
弘
切
ミ
ロ
詰
弘
(
の
由
自
σ門
戸
品
開
O
W
H
∞
由
3
・
H
V
-
S
N
〉
。
又
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
ブ
ル
フ
冨
手
を
、
H
城
砦
と
し
て
、
避
難
場
所
と
し
て
、
軍
事
的
中
心
と
し
て
、
〔
口
一
般
的
民
族
的
集
会
ハ
B
o
o
g
)
組
織
の
単
位
た
る
、
集
会
を
有
す
る
場
所
と
し
て
、
〕
同
そ
こ
で
市
場
が
関
か
れ
る
場
所
と
し
て
、
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
@
諸
法
に
お
い
て
此
の
特
徴
が
際
立
た
し
め
ら
れ
る
べ
き
と
き
に
は
、
当
該
ブ
ル
フ
は
ポ
ル
ト
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
、
そ
し
て
多
分
抑
々
の
初
め
か
ら
そ
こ
に
は
ブ
ル
フ
で
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
ポ
ル
ト
が
存
し
た
こ
と
で
も
あ
ろ
う
」
(
忠
弘
-
w
ゆ
・
5
3
。
又
、
「
わ
れ
わ
れ
は
ボ
ロ
ウ
の
人
口
を
分
析
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
ポ
ル
ト
に
合
意
さ
れ
る
商
業
的
要
素
、
或
い
は
プ
ル
フ
に
合
意
さ
れ
る
軍
事
的
要
素
を
、
計
量
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
併
し
、
と
う
見
て
も
前
者
は
、
『
ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
ー
ブ
ク
』
の
作
製
に
先
立
つ
一
世
紀
聞
に
急
速
に
優
勢
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
」
C
Fミ
-
-
H
Y
H
U
⑦
と
。
ハ
邸
)
日
・
間
，
・
4
司
・
宮
山
広
】
虫
色
¥
吋
}
話
。
ユ
阿
佐
O
ご
Z
E
H
D
Z
問
F
J
p
h
な
F
包
札
口
、
弘
司
白
N
N
C
t
H喝
さ
-
J
N
o
-
-
H
山
(
H
g
由
)
〔
E
h
F
Q
N
N
司
h
H
E
』
u
b
Y
3
ロ
¥
旬
、
見
也
、
町
内
笥
科
目
白
H
白
書
送
阻
止
目
白
邑
・
自
己
-
S
出
・
〉
・
円
、
・
E
田
町
R
2
4
0
-
m
-
w
。
同
日
耳
目
白
岡
9
5
ロ
-
M
N
昌
弘
巳
包
・
、
H
，
D
5
0
・
思
叶
3
・
HHH.ω品・〕
ハ
印
)
国
-
H
P
戸
OM可
H
r
k
H
昌
傾
向
?
匂
両
H
b
昌
同
司
、
晶
君
弘
白
昌
弘
N
F
h
h
口
、
遺
言
。
D
5
5
a
(
F
S
白
o
p
H
田
町
凶
)
W
H
Y
S
-
〈叩〉
ζ
回
目
神
戸
白
ロ
門
Y
G
b
・
s
.
T
H
F
ω
町
内
よ
九
日
0
・
(
九
〉
の
宮
田
門
戸
g
H
M
m
w
g
・
0
戸
S
ロ
-
F
~
川
町
ミ
S
S
弘
』
『
b
H
S
S
志
向
由
連
室
町
白
ミ
H
b
~り
H
E
F
R
E
S
H
弘
同
居
志
苫
白
内
同
主
ロ
ミ
・
3
ユ
ア
可
・
『
可
巧
・
悶
・
H
N
a
g
-
a
・
げ
U
1
V呂
町
田
斗
白
山
骨
(
Z
P
口
口
即
日
目
S
ア
H
S印
U河
町
市
江
口
S《
Y
H
由
同
ω
y
目
y
∞
ω
・
因
み
に
、
ハ
ン
ド
レ
ド
な
る
名
辞
が
、
但
し
そ
の
ラ
テ
中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
ハ
二
〉
一O
五
中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
(
二
〉
一O
六
ン
語
形
に
於
て
で
は
あ
る
が
、
わ
が
諸
王
の
法
典
上
に
初
め
て
現
わ
れ
る
の
は
、
エ
ド
ガ
ァ
の
父
エ
ア
ド
ム
ン
ド
玉
の
、
今
日
そ
の
ラ
テ
ィ
ン
l
テ
ク
ス
ト
し
か
残
っ
て
い
な
い
、
第
三
法
典
第
二
章
に
於
て
で
あ
る
。
即
ち
、
い
ま
盗
人
た
る
こ
と
を
立
謹
さ
れ
た
者
が
人
々
に
依
り
生
け
る
形
で
か
死
せ
る
形
で
か
捕
え
ら
れ
る
場
令
、
此
の
遺
跡
に
与
か
れ
る
人
々
の
う
ち
の
誰
か
に
向
っ
て
血
讐
を
開
始
す
る
者
の
懲
罰
へ
の
参
加
u
協
力
を
拒
む
者
は
、
主
に
対
し
〔
王
へ
の
不
服
従
の
科
料
と
し
て
〕
一
一
一
0
シ
リ
ン
グ
を
支
払
う
と
同
時
に
、
ハ
ン
ド
レ
ド
に
対
し
一
二
0
シ
リ
ン
グ
を
支
払
う
べ
し
と
一
規
定
し
て
い
る
の
が
夫
れ
で
あ
る
合
虫
色
宮
町
田
島
8
5
岡
山
口
常
広
&
8
怠
E
5
5
ロ
OHF
巾
日
告
白
骨
汁
ほ
関
山
口
凶
叫
:
・
:
:
R
F君
主
弓
な
阿
H
M
m
-
V
是
れ
に
依
っ
て
観
れ
ば
、
当
時
ハ
ン
ド
レ
ド
が
既
に
一
個
の
組
織
体
と
し
て
確
立
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
リ
i
パ
!
マ
ン
前
掲
書
第
一
巻
一
九
O
頁
、
ロ
パ
ァ
ト
ス
ン
前
掲
書
一
二
|
三
頁
、
ソ
ー
プ
前
掲
書
第
一
巻
二
五
二
頁
、
参
照
。
な
お
、
第
二
の
も
の
の
み
、
近
代
英
語
訳
を
併
載
す
。
(η
〉
前
掲
拙
著
『
形
成
』
、
九
一
i
四
、
一
三
一
一
!
三
、
二
ハ
Q
|
一
頁
、
そ
の
他
の
箇
所
、
参
照
。
(
同
)
〔
日
〕
〔
切
叩
問
叩
B
C
E
B〕
V
由。
8
5
田口
V
ロ
ロ
舟
冊
。
問
。
s
u
f
問
看
由
民
也
伊
円
四
8
2
4
8
?
¥
門
了
H
〕
W
V
阻
害
2
gロ
マ
ユ
宅
一
回
O
百
四
日
開
円
。
σロ
吾
四
冊
目
b
H
U
1
2
4
3
閉口町四四
B
U
F
リ
l
パ
!
?
ン
前
掲
窪
田
第
一
巻
二
O
二
l
l
三
頁
、
ロ
パ
ァ
ト
ス
ン
前
掲
書
二
六
七
頁
、
ソ
l
。
フ
前
掲
書
第
一
巻
二
六
八
1
九
頁
、
参
照
。
な
お
、
近
代
英
語
訳
の
み
、
ウ
ァ
イ
ト
ロ
ク
前
掲
史
料
集
、
三
九
七
頁
Q
(
日
〉
リ
l
パ
!
マ
ン
前
掲
書
第
一
巻
一
九
二
l
三
頁
、
ロ
パ
ァ
ト
ス
ン
前
掲
喜
一
六
l
七
頁
、
ソ
l
プ
前
掲
室
圏
第
一
巻
二
五
八
i
九
頁
、
参
照
。
尚
、
ウ
ァ
イ
ト
ロ
ク
前
掲
史
料
集
の
三
九
三
頁
は
、
近
代
英
語
訳
の
ほ
か
、
此
の
問
題
多
き
法
典
に
関
す
る
詳
細
な
る
解
説
を
付
す
る
を
以
て
有
用
。
い
ま
、
夫
れ
に
拠
れ
ば
、
斯
か
る
四
週
間
毎
に
開
か
れ
る
ハ
ン
ド
レ
ド
の
裁
判
集
会
は
、
此
の
律
令
の
発
布
以
前
か
ら
存
在
し
た
こ
と
ほ
確
実
で
、
ハ
ン
ド
レ
ド
が
集
会
を
有
っ
た
場
所
は
、
屡
々
夫
れ
ら
が
さ
わ
め
て
畢
い
時
代
か
ら
集
会
の
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
を
立
設
す
る
所
の
名
称
を
有
し
て
居
り
、
ま
た
、
地
方
(
農
村
)
の
土
地
を
、
課
税
賦
課
上
、
一
O
O
ハ
イ
ド
乃
至
そ
の
倍
数
と
い
う
端
数
の
付
か
な
い
数
字
で
評
価
し
て
い
る
護
拠
も
、
早
期
の
時
代
か
ら
存
在
す
る
と
。
(
お
)
の
・
国
-
J
1
・
ω
ロ
H
F
叩H
1
日
間
ロ
門
ゲ
同
s
h
N
g
F
。as
b
h
p
q
q
。
HMW
由。(円、。ロ
a
o
p
g
叶∞〉
-
-
v
H
Y
H
ω
∞・
(
叩
川
)
戸
上
一
「
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ス
ン
鋳
貨
の
機
能
に
つ
い
て
」
(
神
戸
大
学
『
経
済
学
研
究
・
年
報
』
二
O
(
一
九
七
=
一
)
)
一
四
四
i
六
頁
。
(η
〉
F
O吋
p
q
b
・
門
町
内
よ
匂
-
H
M
0
・
(
市
)
戸
上
一
「
ア
セ
ル
ス
タ
ン
主
の
貨
幣
政
策
に
つ
い
て
」
六
七
頁
、
ま
た
、
ド
。
3
r
e・門誌
-
w
匂-
H
N
O
参
照
。
ハ
乃
)
宮
山
口
伊
国
冊
目
ロ
ロ
ロ
ア
み
3
h
N
q
1
白
i
言
語
、
き
詰
出
向
同
(
F
o
p
a
o
p
H
U
定
)
唱
旬
日
y
M
H
同・
(
問
)
戸
上
一
「
エ
ド
ガ
ァ
王
の
幣
制
改
革
に
つ
い
て
」
(
そ
の
一
〉
(
『
国
民
経
済
雑
誌
』
第
ご
二
三
巻
(
一
九
七
六
)
第
二
号
ど
ハ
六
頁
、
参
照
ゅ
因
み
に
、
こ
の
ロ
ウ
マ
ン
プ
リ
テ
ン
時
代
、
事
団
(
な
柱
。
)
の
駐
屯
す
る
要
塞
(
ミ
崎
町
、
宮
珪
)
た
り
し
チ
ェ
ス
タ
は
、
そ
の
後
八
九
四
年
、
デ
イ
Y
の
襲
う
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
、
そ
の
と
き
既
に
ご
つ
の
無
人
都
市
」
(
き
認
定
ミ
ミ
3
5マ
と
で
あ
っ
た
と
一
吉
田
わ
れ
、
九
O
七
年
に
至
っ
て
ア
ン
グ
ロ
ウ
i
サ
ク
ソ
ン
が
之
を
再
建
し
た
の
で
あ
る
Q
Q
-
E戸
B
S
O
F
a
-
w
吋
荏
巴
ミ
忌
同
句
白
H
塁。マ
S
E
S
』
U
白
ミ
ロ
同
H・
H
-
g
u
当
ZSHOロ
F
U
E四
日
回
目
印
、
叶
戸
口
宮
♂
包
叫
よ
c
b
・
3
H
J
3
・
E
・
E-
一
閃
し
て
、
こ
の
地
の
造
幣
所
は
、
此
の
市
の
再
建
後
間
も
な
く
、
建
設
せ
ら
れ
、
ア
ン
グ
ロ
ウ
1
サ
ク
ソ
ン
時
代
を
通
じ
一
貫
し
て
活
滋
に
稼
動
し
た
と
さ
れ
る
。
Q-HN印
可
ロ
ロ
富
田
w
K
戸
口
円
三
円
白
血
戸
口
氏
o
p
g
円
FO
回
目
印
円
。
与
え
冨
包
5
4丘
、H
，od司
ロ
昨
(
O
H同
O
吋
{
p
g吋
吋
γ
町
-
A
H
0
・
(
M
M
)
斯
か
る
玉
以
外
の
者
の
造
幣
人
は
、
こ
の
の
ち
エ
ゼ
ル
レ
ド
二
世
h
p巴
吋
四
円
四
回
目
(
円
-
U
吋
∞
¥
由
t
H
O
M
m
)
の
時
代
、
そ
の
第
三
法
典
(
九
七
八
i
一
O
O
八
)
、
第
八
章
第
一
条
に
於
て
、
「
而
し
て
王
以
外
何
び
と
も
造
幣
人
を
有
す
べ
か
ら
ず
(
〉
ロ
a
gロ
ヨ
同
ロ
ロ
ロ
叩
払
四
四
回
河
口
口
四
百
吋
H
M
m
H
巾
3
σ三
S
円
以
可
口
問
)
」
と
、
渋
的
に
そ
の
存
在
を
否
定
せ
ら
れ
て
い
る
(
リ
l
パ
!
マ
ン
前
掲
書
第
一
巻
二
二
一
O
!
一
頁
、
ロ
パ
ァ
ト
ス
ン
前
掲
書
六
八
|
九
頁
、
ソ
i
ブ
前
揚
書
第
一
巻
二
九
六
|
七
E
Y
然
し
、
夫
れ
が
間
も
な
く
ま
た
、
「
征
服
」
に
至
る
迄
に
恢
復
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
「
ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
ー
プ
ク
」
第
一
巻
第
百
七
十
九
葉
に
、
「
そ
こ
(
|
|
へ
リ
フ
ァ
ド
シ
ァ
出
2町
内
C
注目
E
S
の
州
都
へ
リ
フ
ァ
ド
)
に
〔
エ
ド
ワ
ァ
ド
王
の
時
代
〕
七
人
の
造
幣
人
(
さ
き
ミ
ミ
ロ
)
あ
り
さ
、
こ
れ
ら
の
う
ち
の
一
人
辻
、
そ
の
(
l
へ
リ
フ
ァ
ド
の
)
司
教
の
造
幣
人
(
書
室
ミ
ミ
S
C
な
り
さ
(
ω
a
S
S
E
-口叩
g
円
ニ
ミ
田
口
円
目
立
・
〈
ロ
戸
田
叩
同
区
出
向
山
門
5
8
0
S江
戸
間
品
目
印
no--)」
と
あ
る
こ
と
に
依
っ
て
、
又
、
同
第
二
巻
百
十
七
葉
に
「
比
の
ポ
ロ
ウ
(
1
Iノ
!
フ
ァ
ク
Z
2
F
H
r
州
ノ
リ
ッ
ヂ
5
2
5
)
に
於
て
そ
の
(
|
ノ
リ
デ
の
)
司
教
は
、
ハ
ー
ー
一
Q
八
五
年
「
調
査
」
時
)
若
し
も
彼
に
し
て
欲
す
る
な
ら
ば
、
一
人
の
造
幣
人
(
苦
言
問
門
局
、
H
詰
る
を
有
す
る
こ
と
を
得
(
E
F
o
n
σ
ミ
向
。
回
目
ロ
C
H
H
4
-
R
O切
5
3
8由同
町
与
-20
肝
B
D
D
巾仲間氏
5
・
と
と
あ
る
こ
と
に
依
っ
て
、
い
さ
さ
か
の
疑
問
の
余
地
な
く
疎
ら
か
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ロ
パ
ァ
ト
ス
ン
前
掲
書
、
三
二
一
頁
参
照
。
(
位
)
ウ
ァ
イ
ト
ロ
ク
前
掲
史
料
集
、
二
五
八
頁
、
ま
た
、
戸
上
一
「
エ
ド
ガ
ァ
王
の
幣
制
改
革
に
つ
い
て
」
(
そ
の
一
)
五
五
頁
、
参
照
。
(
部
)
ω
三
宮
ユ
EaI・
e-
円九時よ])同
y
部
門
ま
た
、
戸
上
一
氏
前
掲
稿
、
特
に
そ
の
六
O
頁
、
参
照
。
(
未
完
)
中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
〈
二
)
。
七
中
世
都
市
ウ
イ
ン
チ
ス
タ
と
サ
ウ
ス
ハ
ン
ブ
タ
ン
(
二
)
前
号
k
r
g
c
H
1
1
1
1
↓
〉
回
目
。
円
ーへ一一一円4
拙
稿
訂
正
一
主
行
目
kr・
H
E
H
l
o
o
-
-
l
i
1
v
〉・
H
J
H
U
8
H叩
二
頁
一
三
一
良
一
五
行
白
九
七
五
年
ま
で
|
|
↓
一O
七
O
年
ま
で
二
三
頁
行
自
そ
の
六
倍
も
の
l
l
L
そ
の
十
六
倍
も
の
二
五
頁
二
行
自
一O
八
